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DENISE GRIEU 
LA bibliothèque du Musée de l 'Homme a eu, en août dernier, le profond regret de perdre, en Mme Denyse Grieu, une de ses plus dévouées colla-boratrices. 
Entrée à la bibliothèque du Musée de l 'Homme au début de l'année 1949, 
et titularisée au grade de sous-bibliothécaire en décembre 1950, Mme Grieu 
occupait les fonctions de bibliothécaire responsable d'un service. Elle était 
titulaire d'une licence en droit, du diplôme technique de bibliothécaire, du 
diplôme de bibliothécaire de l ' Insti tut catholique et de celui de l 'U.F.O.D. 
Elle avait, pendant les années de guerre, fait partie du personnel tempo-
raire d'un des services de documentation du Ministère de la Marine. 
En dépit de la terrible maladie dont elle se savait, depuis plusieurs années, 
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atteinte, notre collègue n'a jamais cessé de lutter pour assurer à la bibliothèque, 
indépendamment de son service régulier, de multiples tâches. 
Les traces de son travail demeureront au Musée de l 'Homme et, dans la 
mémoire de ses camarades, le souvenir de son incomparable fermeté d'esprit. 
